




Onnellisen Palamisen ylitze Turuun
Kaupungiin,
Sinä 9 p. Syys-kuusi, 1796.
TURUSA,
Prändätty Wuonna 1797.
Taitan w. k. Gustafs Skäl sc.
v. i.
3 humala!
Sun kansas mahan Htes tM
Armosta










Ia Tämä Herra Nuort















Pois pmkei. Itkut ilon suljit»
Rakunas
Jo ilot Maasta kuljit.







Sä tullut olit Sodan Kareen»
Kuningas
Hän riendä Suomen Sareeck
Asian






Ett' toit taas <le kielji.
Inmala,
O korkein Mattiamme?
Wnnasamme
Suitzutamme
Sutte lunnia!
